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VORWORT DER HERAUSGEBER ZUR 3. AUFLAGE 
Nachdem sich das Handwörterbuch des Rechnungswesens in Wissenschaft und Praxis einen festen Platz als 
enzyklopädisches Nachschlagewerk gesichert hat, wurde wegen der Entwicklungen in den letzten zehn Jahren 
eine völlig neu gestaltete 3. Auflage erforderlich. Die Planungsarbeiten für diese 3. Auflage wurden noch in 
Abstimmung mit Erich Kosiol begonnen, der sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen von der Realisation der 
Neubearbeitung zurückgezogen hat. Im hohen Alter von 91 Jahren ist Erich Kosiol am 7. September 1990 
verstorben. Er hat der Fachwelt ein beachtliches Lebenswerk hinterlassen, zu welchem auch das Handwörter-
buch des Rechnungswesens gehört. Die von ihm gestaltete 1. Auflage des Handwörterbuchs hat nicht nur einen 
Rahmen für die nachfolgenden Auflagen festgelegt, sondern auch dazu beigetragen, daß das HWR eine 
bestimmende Komponente der gesamten Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre ist, in welcher es als 
Band III seinen festen Standort hat. 
Als Herausgeber haben wir uns bemüht, den letzten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und praktischen 
Erfahrung durch Stichwörter abzudecken. Das führte dazu, daß in der 3. Auflage europäische und amerikanische 
Entwicklungen möglichst umfassend berücksichtigt worden sind. Um viele Impulse aufnehmen zu können, sind 
gegenüber der 2. Auflage neue Autoren aus Wissenschaft und Praxis zur Mitarbeit gewonnen und die Autoren 
breiter gestreut worden, eine größere Zahl neuer Stichwörter aufgenommen und alle übrigen Stichwörter 
gründlich überarbeitet worden. Die insgesamt vergrößerte Zahl der Stichwörter (253 statt 178) ohne entspre-
chende Umfangausweitung bedeutet eine geringere Durchschnittslänge der Beiträge; das hat zwar die Autoren 
zu noch größeren Kürzungen genötigt, führt aber aus Lesersicht zu einer noch kompakteren Wissensvermittlung. 
So sind in den betroffenen Stichwörtern die EG-Richtlinien konsequent berücksichtigt und die Bezüge zur EDV 
ausgebaut worden. Die Konzernrechnungslegung und das Controlling werden in mehreren Stichwörtern 
behandelt. Mit Stichwörtern wie z. B. „Großbritannien", „Italien" und Japan" ist außerdem der zunehmenden 
Internationalisierung des Faches Rechnung getragen worden. Die pragmatische Komponente des HWR ist 
sowohl durch eine spürbar vermehrte Autorenzahl aus der Praxis als auch durch viele praxisbezogene Stichwör-
ter vertieft worden. Die 3. Auflage stellt damit eine völlig neue Bearbeitung des HWR dar. Die Herausgeber 
hoffen, daß auch diese Auflage für Studierende, Wissenschaftler und Wirtschaftspraktiker ein umfassendes Lehr-
und Nachschlagewerk des Rechnungswesens darstellt. 
Das HWR enthält neben funktional auf das Rechnungswesen zugeschnittenen Stichwörtern (z. B. Bilanz, 
Kostenrechnung) auch institutionelle (z. B. Universität), branchenbezogene (z. B. Kreditinstitut) und länderbe-
zogene Stichwörter (z. B. Japan). Damit wird aber keine Gesamtdarstellung der jeweiligen Institution, der 
Branche oder etwa des entsprechenden Landes angestrebt, sondern nur der jeweilige Rechnungswesenaspekt 
behandelt. 
Ein Werk wie das Handwörterbuch des Rechnungswesens kommt in einer angemessenen Zeitspanne nur 
zustande, wenn Verlag, Autoren, Herausgeber und Mitarbeiter eine hohe Einsatz- und verständnisvolle Koopera-
tionsbereitschaft zeigen, was zu unserer Freude in fast allen Fällen erreicht werden konnte. Leider fielen auch 
einige eingeplante Stichwörter aus; so mußten die Stichwörter „Frankreich", „Benelux", „Financial Accounting" 
(d. h. Jahresabschluß in den USA) und „Forderungen" zu unserem Bedauern wegfallen. Allen, die trotz hoher 
Arbeitsbelastung zum Entstehen des Werkes beigetragen haben, sei hiermit unsere Anerkennung und unser 
Dank ausgesprochen. Dieses gilt in besonderem Maße für unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter in den 
Redaktionen und unsere Sekretärinnen Frau Petra Künzel und Frau Heide-Lore Schnitzler, die bei der 






HINWEISE FÜR DEN BENUTZER 
1. Die Stichwörter des HWR sind der preußischen 
Bibliotheksordnung folgend alphabetisch nach der 
mechanischen Wortfolge eingeordnet (sog. ge-
wöhnliche Form; z. B. „Dynamische Investitions-
rechnung" unter dem Buchstaben „D"). Hierdurch 
ergibt sich eine Änderung der Reihenfolge der 
Stichwörter insofern, als in der zweiten Auflage des 
HWR die Einordnung der Beiträge alphabetisch 
nach ihrer invertierten Form erfolgte (z. B. „Investi-
tionsrechnung, dynamische" unter dem Buchsta-
ben „I"). 
2. Die Stichwörter des HWR sind formal einheitlich 
aufgebaut: 
- Im Vorspann eines jeden Stichworts wird in 
alphabetischer Reihenfolge auf sachlich ver-
wandte Stichwörter verwiesen. Im Anschluß an 
diese Verweise sind die Hauptgliederungspunk-
te als Überblick aufgeführt. 
- Jedem Stichwort ist ein Literaturverzeichnis an-
gefügt. Dabei wird in der Regel zwischen 
a) einführende Schriften und 
b) Schriften zu Spezialprohlemen 
differenziert. Beide Teile des Verzeichnisses sind 
(i. Ggs. zur 2. Auflage) alphabetisch nach den 
Verfassern geordnet. 
3. Alle Beiträge folgen bei Verweisen den Regelun-
gen: 
- In den Text sind Verweise durch Pfeile auf ande-
re Stichwörter des HWR eingearbeitet, um the-
matische Querverbindungen deutlich zu ma-
chen. 
- Literaturverweise im Text geben jeweils Autor 
und Erscheinungsjahr der zitierten Auflage eines 
Werkes an. Nur im Falle wörtlicher Zitate wird 
zusätzlich die Seite der Quelle genannt. Die voll-
ständige Quellenangabe befindet sich im alpha-
betisch geordneten Literaturverzeichnis des 
Stichworts. 
4. Neben den als Beiträgen behandelten Stichwörtern 
enthält das HWR sog. „Tote Stichwörter", bei de-
nen nur Verweise auf andere Stichwörter aufge-
führt sind. Die zugehörige Sachfrage wird dann 
unter dem Stichwort behandelt, auf welches ver-
wiesen wird (z. B. in einem allgemeineren Zusam-
menhang oder unter synonymer Überschrift). 
5. Eine Reihe von Verzeichnissen bzw. Registern soll 
die Benutzung des HWR zusätzlich erleichtern. 
- Das alphabetisch geordnete Inhaltsverzeichnis 
dient der zusammenfassenden Orientierung 
über alle im HWR abgehandelten Stichwörter. 
- Das alphabetisch geordnete Autoren verzeichnis 
gibt einen Überblick über die am HWR beteilig-
ten Verfasser aus Wissenschaft und Praxis sowie 
deren Wirkungsstätten. 
- Im Verzeichnis der Abkürzungen wird die Be-
deutung der in den Stichwörtern benutzten 
Abkürzungen festgelegt. 
Während die bisher angesprochenen Verzeichnisse 
am Anfang des HWR stehen, sind die folgenden 
Register am Ende des HWR eingefügt: 
- Eine personen- bzw. institutionenbezogene 
Benutzung des HWR wird neben dem Autoren-
verzeichnis durch das umfangreiche Personen-
und Institutionenregister erleichtert. Bei seiner 
Erstellung wurden auch Nennungen in den Lite-
raturverzeichnissen der Stichwörter berücksich-
tigt. Die Namen der Autoren von HWR-Stich-
wörtern sind durch Fettdruck hervorgehoben, 
ebenso die Anfangsspalten der zugehörigen 
Stichwörter. 
- Zur sachlichen Orientierung des Lesers dient das 
um fangreiche Sachregister. Es enthält neben den 
durch Fettdruck hervorgehobenen Stichwör-
tern Sachwörter mit zugehörigen Spaltenanga-
ben als Fundstellen. Das Auffinden von Begrif-
fen ist sowohl über das Sachregister als auch 
über die „Toten Stichwörter" gemäß Ziffer 4 
möglich. 
6. Die Stichwörter „Benelux", „Frankreich", „Finan-
cial Accounting" (d. h. Jahresabschluß in den USA) 
und „Forderungen" mußten im letzten Moment 
entfallen. Entsprechende Verweise sind daher -
soweit noch vorhanden - gegenstandslos. 
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Universität München 
Kostenrechnung 1234-1242 
mit D I E T E L , B E R N H A R D 
H E I N H O L D , M I C H A E L StB Prof. Dr. 
Universität Marburg 
Umsatzsteuer 1945-1952 
H E L I . W I G , K L A U S Prof. Dr. 
Universität Ulm 
Verrechnungspreise 2055-2063 
H E R Z I G , N O R B E R T WP/StB Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Vermögensteuer 2045-2055 
H E U B E C K , K L A U S Dr. 
Köln 
Pensionen 1502-1513 
H I E R O N I M U S , A L B E R T , Dr. 
Mannesmannröhren-Werke AG, Düsseldorf 
Pro jektabrech nung 1635-1643 
mit H A Y , P A U L H . und Hus, H A N S - P E T E R 
H I L K E , W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Freiburg 
Neutrale Aufwendungen und Erträge 1415-1419 
H Ö F F K E N , E R N S T Dr. 
Thyssen Industrie AG, Essen 
Vertriebskosten 2076-2084 
H Ö H N , SIEGFRIED 
Volkswagen AG, Wolfsburg 
Langfristige Planung 1334-1339 
mit K R E I K E B A U M , H A R T M U T 
H O R C H L E R , W E R N E R Dr. f 
Umsatzerlöse 1923-1927 
H O R V Â T H , P É T E R Prof. Dr. 
Universität Stuttgart 
Controlling 322-334 
H U C H , B U R K H A R D Prof. Dr. 
Universität Hildesheim 
EDV und Bilanzanalyse 429-436 
H U M M E L , SIEGFRIED Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Relevante Kosten 1713-1717 
Hus, H A N S - P E T E R , Dr. 
Mannesmannröhren-Werke AG, Düsseldorf 
Projektabrechnung 1635-1643 
mit H A Y , P A U L H . und H I E R O N I M U S , A L B E R T 
J A C O B S , O T T O H . Prof. Dr. 
Universität Mannheim 
Unternehmensbewertung 1977-1988 
mit S C H E F F L E R , W O L F R A M 
Wirtschaftsgut 2188-2197 
mit S C H E F F L E R , W O L F R A M 
J A E C K E L , U L F Dipl.-Kfm. 
T U Clausthal, Clausthal-Zellerfeld 
Gewinnpolitik 789-798 
mit M A T S C H K E , M A N F R E D J Ü R G E N 
J A E N S C H , G Ü N T E R Dr. 
Siemens AG, München 
Entwicklungskosten 530-537 
J A H N K E , B E R N D Prof. Dr. 
Universität Tübingen 
EDV-Anwendungssysteme 422-429 
J A S C H K E , T H O M A S Dr. 
Bertelsmann AG, Gütersloh 
Zahlungsverkehr 2229-2236 
mit STEINER, M A N F R E D 
J E H L E , E G O N Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Divisionskalkulation 379-384 
J O H A N S E N , A K S E L R U N G E 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Kopenhagen 
Dänemark 335-348 
XLI Autorenverzeichnis XLII 
JOKISCH, JENS Prof. Dr. 
Universität Stuttgart 
Kalkulation 1021-1030 
K A H L E , E G B E R T Prof. Dr. 
Universität Lüneburg 
Mittelständische Unternehmungen 1406-1414 
K A R G L , H E R B E R T Prof. Dr. 
Universität Mainz 
EDV und Buchhaltung 436-449 
K E R N , W E R N E R Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Break-even-Analyse 261-275 
Kapazität 1055-1063 
K L A U S , H A N S Prof. Dr. 
Fachhochschule Kiel 
Gewinnbeteiligung 773-782 
mit S T E I N M A N N , H O R S T 
K L O O C K , JOSEF Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Dynamische Bilanz 384-399 
Plankostenrechnung 1551-1568 
KOBAYASHI, T E T S U O Prof. Dr. 
Kobe University 
Management Accounting 1381-1392 
K O C H , H E L M U T Prof. em. Dr. Dr. h. c. 
Universität Münster 
Erfolgsrechnung 553-562 
K Ö H L E R , R I C H A R D Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Absatzsegmentrechnung 7-15 
K Ö T Z L E , A L F R E D Dr. 
Universität Tübingen 
Wirtschaftsrechnen 2215-2228 
K R E I K E B A U M , H A R T M U T Prof. Dr. 
Universität Frankfurt 
Langfristige Planung 1334-1339 
mit H Ö H N , SIEGFRIED 
KROPFF, B R U N O Prof. Dr. 
Ministerialdirigent a. D., Bonn 
Publizität 1669-1678 
K R U S C H W I T Z , L U T Z Prof. Dr. 
FU Berlin 
Statische Investitionsrechnung 1859-1869 
K U H N , K L A U S Prof. Dr. Dr. h. c. 
Essen 
Sonderposten mit Rücklageanteil 1821-1828 
K U P S C H , P E T E R WP/StB Prof. Dr. 
Universität Bamberg 
Subventionen 1902-1911 
K U R O D A , M A S A T O S H I Prof. Dr. 
Kobe University 
Japan 1013-1020 
KÜPPER, H A N S - U L R I C H Prof. Dr. 
Universität München 
Abschreibungen 15-29 
Fixe und variable Kosten 647-656 
Kostenbewertung 1179-1188 
KÜPPER, WILLI Prof. Dr. 
Universität Oldenburg 
Anlagenrechnung 65-76 
K Ü T I N G , K A R L H E I N Z Prof. Dr. 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Zwischengewinneliminierung 2273-2282 
L A C H N I T , L A U R E N Z Prof. Dr. 
Universität Oldenburg 
Bewegungsbilanz 183-191 
Kosten- und Erlösartenrechnung 1257-1264 
mit A M M A N N , H E L M U T 
L A N F E R M A N N , J O S E F WP Dipl.-Kfm. 
Deutsche Treuhandgesellschaft AG, Düsseldorf 
Eigene Anteile 473-481 
L A N G E , C H R I S T O P H Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Anlagencontrolling 57-65 
L A S S M A N N , G E R T Prof. Dr. 
Universität Bochum 
Betriebsplankostenrechnung 168-183 
Kostenerfassung 118 8-1194 
LAYER, M A N F R E D Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Inventur 955-964 
L E D E R L E , H E R B E R T Dr. 





mit C A O , Y O U G Q I N und Z H O U , S A N D U O 
XLHI Autorenverzeichnis XLIV 
Lucius, W U L F D. V O N Dr. 
Verlag Gustav Fischer, Stuttgart 
Zeitschriften 2236-2244 
L Ü C K , W O L F G A N G WP/StB Prof. Dr. 
Universität Marburg 
Aktivierte Eigenleistung 41-45 
Ausgaben und Einnahmen 101-108 
L Ü C K E , W O L F G A N G StB Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Kurzfristige Erfolgsrechnung 1315-1326 
Rechnungswesen 1686-1703 
M Ä N N E L , W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Nürnberg 
Erlösrechnung 562-580 
Grenz- und Residualkosten 819-8 24 
M A L T R Y , H E L M U T AR Dr. 
Universität zu Köln 
Bilanzpolitik 229-239 
mit SIEBEN, G Ü N T E R und B A R I O N , H E I N Z -
J Ü R G E N 
Gewinn- und Verlustrechnung 747-757 
mit SIEBEN, G Ü N T E R und B A R I O N , H E I N Z -
J Ü R G E N 
M A R R É , H E R I B E R T Dr. 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
Verlage 2023-2032 
M A T S C H K E , M A N F R E D J Ü R G E N Prof. Dr. 
TU Clausthal, Clausthal-Zellerfeld 
Gewinnpolitik 789-798 
mit J A E C K E L , U L F 
M A T T H ES, WINFRIED Prof. Dr. 
Universität - GHS Wuppertal 
Kontenrahmen 1123-1133 
M A U L , K A R L - H E I N Z WP/StB Dr. 
Treuhand-Vereinigung AG, Frankfurt/M. 
Sonstige betriebliche Aufwendungen und 
Erträge 1828-1833 
M E F F E R T , H E R I B E R T Prof. Dr. 
Universität Münster 
Preispolitik 1583-1592 
mit B E N K E N S T E I N , M A R T I N 








M E R T E N S , P E T E R Prof. Dr. 
Universität Erlangen - Nürnberg 
EDV 415-422 
M I L L E R , F R A N K WP/StB Dipl.-Kfm. 
Berlin 
Fusionsbilanz 688-698 
mit B R Ö N N E R , H E R B E R T 
M I L L I N G , P E T E R StB Prof. Dr. 
Universität Osnabrück 
Kostenstellenrechnung 1249-1257 
M Ö L L E R , H A N S P E T E R Prof. Dr. 
RWTH Aachen 
Gewinneinbehaltung 784-789 
M O X T E R , A D O L F Prof. Dr. 
Universität Frankfurt 
Statische Bilanz 1852-1859 
M Ü L L E R , H A N S - P E T E R RA 
Bad Homburg 
Rücklagen 1737-1747 
M Ü L L E R , W E L F WP/StB/RA Dr. 
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG, 
Frankfurt/M. 
Rückstellungen 1747-1756 
mit TRIES, H E R M A N N - J O S E F 
M Ü L L E R , E B E R H A R D Dr. 
Gifhorn 
Spanien 1842-1851 
N A U M A N N , K L A U S - P E T E R Dr. 
Verbindlichkeiten 1989-1997 
mit S C H R U F F , L O T H A R 
N I E H U S , R U D O L F J . WP/StB 
Düsseldorf 
Internationales Rechnungswesen 936-946 
N Ü C K E , H E I N R I C H WP Dr. 
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG, 
Düsseldorf 
Anschaffungskosten 83-87 
O E T T L E , K A R L Prof. Dr. 
Universität München 
Kameralistik 1048-1055 
XLV Autorenverzeichnis XLVI 
O R D E L H E I D E , D I E T E R Prof. Dr. 
Universität Frankfurt 
Ausbildungsprofil 92-100 
mit G E N T Z , M A N F R E D 
Handelsbilanz 871-882 
P E E M Ö L L E R , V O L K E R H . Prof. Dr. 
Universität Erlangen - Nürnberg 
Finanzbuchhaltung 594-603 
P E L L E N S , B E R N H A R D Dr. 
Universität Bochum 
Equity-Methode 537-544 
PERLITZ, M A N F R E D Prof. Dr. 
Universität Lüneburg 
Frühwarnsysteme 679-688 
P F A U , W O L F G A N G Dr. 
Universität Freiburg 
Bestandsveränderung 137-142 
mit BRINK, H A N S - J O S E F 
P F O H L , H A N S - C H R I S T I A N Prof. Dr. 
T H Darmstadt 
Planung 1568-1583 
P I C O T , A R N O L D Prof. Dr. 
Universität München 
Volkswirtschaftliche Kosten 2090-2095 
P L I N K E , W U L F Prof. Dr. 
FU Berlin 
Absatzcontrolling 1-6 
P O H L E , K L A U S Prof. Dr. 
Schering AG, Berlin 
Geschäftsbericht 707-712 
P O H L I G , R O L F Dr. 
Gehe AG, Stuttgart 
Währungsmanagement 2125-2134 
POLASCHEWSKI, E D W I N Prof. Dr. 
Berlin 
Osteuropa 1480-1488 
P O T T H O F F , E R I C H WP Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Forscherpersönlichkeiten 660-678 
R A U T E N B E R G , H A N S G Ü N T E R Dr. 
RWTH Aachen 
Liquidität 1354-1360 
mit V O R M B A U M , H E R B E R T 
R E B L I N , E R H A R D Prof. Dr. 
Tübingen 
EDV und Kostenrechnung 462-473 
R E I C H M A N N , T H O M A S Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Zuschlagskalkulation 2262-2272 
R E I N E R M A N N , H E I N R I C H Prof. Dr. 
Hochschule f. Verwaltungswissenschaften, Speyer 
Kosten/Nutzen-Analyse 1227-1234 
R E I N H A R D , H E R B E R T 
RWE Energie AG, Essen 
Sachanlagen 1757-1761 
RIEBEL, P A U L Prof. Dr. Dres. h. c. 
Universität Frankfurt 
Deckungsbeitragsrechnung 364-379 
R O S E , G E R D StB Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Steuerplanung 1880-1887 
R O S E N B E R G , O T T O Prof. Dr. 
Universität - GHS Paderborn 
Umsatzplan 1935-1945 




SARX, M A N F R E D WP/StB Prof. Dr. 
München 
Vorräte 2120-2124 
S A U L , H A N S - J O A C H I M Dipl.-Kfm. 
Braunschweig 
Materialkosten 1392-1401 
S C H A N Z , G Ü N T H E R Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Verhaltenswissenschaftliche Ansätze 2005-2012 
S C H E D L B A U E R , H A N S WP/StB Prof. Dr. 
Augsburg 
Planabschluß 1537-1543 
S C H E F F L E R , E B E R H A R D Prof. Dr. 
Mitglied des Vorstandes der BATIG, Hamburg 
Finanzanlagen 587-594 
S C H E F F L E R , W O L F R A M Prof. Dr. 
Unternehmensbewertung 1977-1988 
mit J A C O B S , O T T O H . 
Wirtschaftsgut 2188-2197 
mit J A C O B S , O T T O H . 
XLVII Autorcnvcrzcichnis XLVIII 
S C H E R R E R , G E R H A R D StB Prof. Dr. 
Universität Regensburg 
Gewinn und Verlust 738-747 
Kostenabweichungen 1168-1178 
S C H I E D M E Y E R , W A L T E R 
SEL AG, Stuttgart 
Lohnbuchhaltung 1375-1380 
S C H I E R E N B E C K , H E N N E R Prof. Dr. 
Universität Münster 
Innerbetriebliche Leistungen 910-920 
S C H I L D B A C H , T H O M A S Prof. Dr. 
Universität Passau 
Adressaten 30-36 
mit F E L D H O F F , M I C H A E L 
Substanz- und Kapitalerhaltung 1888-1901 
SCHIRMEISTER, R A I M U N D Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Betriebsbuchhaltung 153-163 
S C H M I D T , R A L F - B O D O Prof. Dr. f 
Freiburg 
Gewinnverwendung 798-803 
S C H N E E L O C H , D I E T E R StB Prof. Dr. 
Fernuniversität GHS Hagen 
Latente Steuern 1339-1346 
S C H N E I D E R , D I E T E R Prof. Dr. Dr. h. c. 
Universität Bochum 
Geschichte der Buchhaltung und Bilanzie-
rung 712-721 
S C H O B E R , F R A N Z Prof. Dr. 
Universität Freiburg 
Prognose- und Optimierungsrechnung 
1621-1634 
S C H O E N F E L D , H A N N S M A R T I N W . Prof. Dr. 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
Humanvermögen 889-896 
S C H R E D E L S E K E R , K L A U S Prof. Dr. 
Universität Innsbruck 
Sozialbilanz 1833-1842 
SCHREIBER, U L R I C H Prof. Dr. 
Universität Hannover 
EDV und Jahresabschluß 456-462 
S C H R U F F , L O T H A R Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Verbindlichkeiten 1989-1997 
mit N A U M A N N , K L A U S - P E T E R 
S C H W A R Z E , J O C H E N Prof. Dr. 
Universitär Hannover 
Finanzmathematik 628-636 




mit FRIEDL, BIRGIT 
Kostenkategorien 1208-1216 
Pagatorische Bilanz 1489-1502 
SEEBERG, T H O M A S Dr. 
Siemens AG, München 
Mietanlagen 1401-1406 
S E E L B A C H , H O R S T Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Dynamische Investitionsrechnung 399-414 
SEIBT, DEITRICH Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Informationssystem-Controlling 901-910 
SEICHT, G E R H A R D Prof. Dr. 
WUWien 
Österreich, Besonderheiten des Rechnungs-
wesens 1447-1456 
Verwaltungskosten 2084-2090 
S E L C H E R T , FRIEDRICH W I L H E L M Prof. Dr. 
Universität Gießen 
Anhang 45-57 
SIEBEN, G Ü N T E R Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Bilanzpolitik 229-239 
mit BARION, H E I N Z - J Ü R G E N und M A L T R Y , 
H E L M U T 
Gewinn- und Verlustrechnung 747-757 
mit BARION, H E I N Z - J Ü R G E N und M A L T R Y , 
H E L M U T 




SIEPE, G Ü N T E R Dipl.-Kfm. 
Treuarbeit AG, Düsseldorf 
Gewinnabführung und Verlustüber-
nahme 757-763 
SIGLE, H E R M A N N Dipl.-Kfm. 
Düsseldorf 
Bilanzstrukturpolitik 239-249 
XLIX Autorenverzeichnis L 
S I G L O C H , J O C H E N Prof. Dr. 
Universität Bayreuth 
Schulden 1769-1775 
S I M O N , J O N B . 
Großbritannien 840-851 
mit BRISTON, R I C H A R D J . 
S O L A R O , D I E T R I C H Dr. 
Andlinger Corp. N.Y., Lehrbeauftragter 
an der Universität Stuttgart 
Investitionskontrolle 964-968 
S P R E M A N N , K L A U S Prof. Dr. 
Hochschule St. Gallen 
EDV und Finanzierungsrechnung 449-456 
S T A N D O P , DIRK Prof. Dr. 
Universität Osnabrück 
Äquivalenzziffernkalkulation 36-41 
S T A T H O P O U L O S , A T H A N A S I U S N . Prof. Dr. 
Wirtschaftshochschule Athen 
Griechenland 832-840 




mit J A S C H K E , T H O M A S 
S T E I N M A N N , H O R S T Prof. Dr. 
Universität Erlangen - Nürnberg 
Gewinnbeteiligung 773-782 
mit K L A U S , H A N S 




STREITFERDT, L O T H A R Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Kostenmanagement 1216-1227 
S Ü C H T I N G , J O A C H I M Prof. Dr. 
Universität Bochum 
Kreditinstitut 1298-1315 
S W O B O D A , PETER Prof. Dr. 
Universität Graz 
Simultane Investitionsrechnung 1808-1821 
TERNIRSEN, K L A U S Dipl.-Vw. 
Krupp Koppers GmbH, Essen 
Plankalkulation 1544-1551 
T H O M , N O R B E R T Prof. Dr. 
Universität Bern 
Kontrolle 1140-1145 
TRIES, H E R M A N N - J O S E F Dr. 
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG, 
Frankfurt/M. 
Rückstellungen 1747-1756 
mit M Ü L L E R , W E L F 
T R O S S M A N N , E R N S T Prof. Dr. 
Universität Hohenheim, Stuttgart 
Kostenfunktionen 1194-1208 
T S C H A M M E R - O S T E N , B E R N D T Prof. Dr. 
Universität Hannover 
Privathaushalt 1598-1602 




V O D R A Z K A , K A R L Prof. Dr. 
Universität Linz 
Vergleichsrechnungen 1997-2005 
V O R M B A U M , H E R B E R T Prof. em. Dr. 
RWTH Aachen 
Liquidität 1354-1360 
W A G E N H O F E R , A L F R E D Prof. Dr. 
Universität Graz 
Rechtsformen 1703-1713 
W A G N E R , F R A N Z W . Prof. Dr. 
Universität Tübingen 
Steuerbilanz 1869-1880 
W E B E R , C L A U S - P E T E R RA Dr. 
Arthur Andersen & Co. GmbH, Hamburg 
Anlagespiegel 76-82 
W E B E R , E B E R H A R D 
Prüfungsbericht 1661-1668 
mit G M E L I N , H A N S J Ö R G 
W E B E R , H E L M U T K U R T Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Kosten und Erlöse 1264-1272 
Wertschöpfung 2173-2181 
W E B E R , J Ü R G E N Prof. Dr. 
WHU Koblenz 
Verkehrsbetrieb 2012-2022 
LI Autorenverzeichnis LH 
W E I L E N M A N N , P A U L Prof. Dr. 
Universität Zürich 
Konto 1133-1140 
W E I Z Ä C K E R , C A R L C H R I S T I A N V O N Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Energiekosten 517-5 23 
mit W E L S C H , H E I N Z Dr. 
W E L S C H , H E I N Z Dr. 
Universität zu Köln 
Energiekosten 517-523 
mit W E I Z Ä C K E R , C A R L C H R I S T I A N V O N 
W I T T E , E B E R H A R D Prof. Dr. 
Universität München 
Liquiditätspolitik 1369-1375 
W Ö H E , G Ü N T E R Prof. Dr. Dr. h. c. 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Bilanz 202-211 
W O H L G E M U T H , M I C H A E L StB Prof. Dr. 
Universität GHS Duisburg 
Herstellungskosten 882-889 




Z H O U , S A N D U O Prof. 
Nanjing University 
China 311-322 
mit C A O , Y O U G Q I N und Lu, JEFFERS 
Z I E R O T H , D I E T E R Dipl.-Kfm. 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart 
Investitionsplanung 968-977 
Z Ü N D , A N D R É Prof. Dr. 
Hochschule St. Gallen 
Schweiz 1775-1782 















A c c . M . 
Acc.R. 
Acc. Res. 
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A M A 
Am. J. Soc. 










American Accounting Association 
Amtlicher Anzeiger 











The Accountant's Magazine 
The Accounting Review 
Accounting Research 
Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch 
Arbeitsgemeinschaft für elektronische 
Datenverarbeitung und Lochkartentechnik 
ADL-Nachrichten 
Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. : Rech-
nungslegung und Prüfung der Unterneh-
men. Bearb. von K. H . Forster, R. Goerdc-
ler, J. Lanfermann, H . P. Müller, W. Mül-
ler, G . Siepe, K. Stolberg, S. Wcirich, 
5. Aufl., Stuttgart 1987 
Automatisierte bzw. automatische Daten-
verarbeitung 
Advanced Management Journal 
ähnlich 
American Economic Review 
alte Fassung 
Absetzung für Abnutzung 
Absetzung für außergewöhnliche technische 
und wirtschaftliche Abnutzung 
Absetzung für Substanzverringerung 





American Institute of Certified Public 
Accountants (New York) 
Arbeitskreis 
Aktiengcsetz 
Allgemeines Statistisches Archiv 
alphabetisch 
American Management Association 
American Journal of Sociology 
































































Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten der Bundesrepu-
blik Deutschland 
Artikel 
Accounting Standard Board 
Accounting Standards Committee 
Administrative Science Quarterly 
Association 




aus dem Englischen, Französischen 
usw. 
Ausgäbet n) 





Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung 
Außcnwirtschaftsgcsctz 





Sammlung der Entscheidungen des Bundes-
arbeitsgerichtes 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, 
Berlin 
Bundesanzeiger 




Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände 
Bundesverband Deutscher Banken 




Bcck'scher Bilanzkommentar, bearb. von 
W. D. Budde, H . Clemm,M. Pankow, 





LV Verzeichnis der Abkürzungen LVI 
Bern. Bemerkung(en) DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
Ber. Bericht(e) dgl. dergleichen 
BerlinFG Berlinfördcrungsgesetz d.h. das heißt 
Beschl. Beschluß dies. dieselbe(n) 
Betr., betr. Betreff, betrifft DI H T Deutscher Industrie- und Handelstag 
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz DIN Deutsche Industrie-Norm 
BcwDV Durchführungsverordnung zum Bewer- DIN-Mitt. DIN-Mitteilungen 
tungsgesetz Diss. Dissertation 
BcwG Bewertungsgesetz D M Deutsche Mark 
BFH Bundesfinanzhof D M BEG DM-Bilanz-Ergänzungsgesetz 
BFHE Sammlung der Entscheidungen des Bundes D M B G DM-Bilanzgesctz 
finanzhofs DMEB DM-Eröffnungsbilanz 
BFuP Betriebswirtschaftliche Forschung und Drucks. Drucksache 
Praxis DStR Deutsche Steuerrundschau 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch DStZ Deutsche Steuerzeitung 
BGBl. Bundesgesetzblatt DStZA Deutsche Steuerzeitung (Ausgabe A) 
B G H Bundesgerichtshof DSuDS Datenschutz und Datensicherung 
BGHST Amtliche Sammlung der Entscheidungen DSWR Datenverarbeitung in Steuer, Wirtschaft und 
des Bundesgerichtshofes in Strafsachen Recht 
B G H Z Amtliche Sammlung der Entscheidungen dt. deutsch 
des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Dt. Ges. f. B. Deutsche Gesellschaft für Betriebswirt-
B H G Berlinhilfegesctz schaft 
B H O Bundeshaushaltsordnung DU Die Unternehmung 
BiRiLiG Bilanzrichtlinicn-Gesetz durchgcs. durchgesehen 
BKA Bundeskartellamt DV Datenverarbeitung 
Bl. Blatt, Blatter DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalvse 
BiMF Bundesminister der Finanzen e.V. 
BMJ Bundesminister der Justiz DVO Durchführungsverordnung 
BMWi Bundesminister für Wirtschaft EAbgG Ergänzungsabgabegcsctz 
BörsG Börsengcsetz ebd. ebenda 
BPG Buchprüfungsgescllschaft econ. economic(al) economy 
BR Bundesrat ED Exposure Draft 
BR-Drs. Bundesrats-Drucksachc Ed. Edition 
BRH Bundesrechnungshof cd. edition, edited 
Brit.JSoc. The British Journal of Sociology EDV Elektronische Datenverarbei tung 
BauspkG Bausparkassengesetz eG eingetragene Genossenschaft 
BStBl Bundessteuerblatt EG Europäische Gemeinschaft 
BT Bundestag EGAktG Einführungsgesetz zum AktG 
BTA Bürotechnik und Automation EG BGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
BT-Drs. Bundestags-Drucksache Gesetzbuch 
BTO Bürotechnik und Organisation EGHGB Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
Buchdr. Buchdruckerei EG-Richtl. Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft 
BuchfVO Verordnung über die landwirtschaftliche EigBG Eigenbetriebsgesetz 
Buchführung EigBVO Eigenbetriebsverordnung 
Buchh. Buchhandlung Einl. Einleitung(cn) 
BVerfG Bundesverfassungsgericht einschl. einschließlich 
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungs- EJ Economic Journal 
gerichts EK01 Unbelastetes, aus ausländischen Einkünften 
BVerwG Bundesverwaltungsgericht entstandenes Eigcnkapital gemäß § 30 
BVcrwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungs- Absatz 2 Nummer 1 des Körperschaftsteu-
gerichts ergesetzes 
BWL Betriebswirtschaftslehre EK02 Unbelastetes, aus steuerlichen Vermögens-
bwl. betriebswirtschaftlich, -c, -er, -es mehrungen entstandenes Eigenkapital 
bzw. beziehungsweise gemäß § 30 Absatz 2 Nummer 2 des Körper-
ca. circa schaftsteuergesetzes 
Cai. Man. R California Management Review EK03 Vordem 1. 1. 1977 entstandene Altrückla-
CostAcc. The Cost Accountant gen gemäß § 30 Absatz 2 Nummer 3 des 
c.p. ceteris paribus Körperschaftstcuergcsctzes 
Curr.Soc. Current Sociology EK04 Einlagen der Anteilseigner gemäß § 30 
dargest. dargestellt Absatz 2 Nummer 4 des Körperschaftsteu-
Data Proc. Data Processing ergesetzes 
DB Der Betrieb oder Deutsche Bundesbahn EK36 Ermäßigtes, mit 36% besteuertes verwend-
DBA Doppelbestcuerungsabkommen bares Eigenakpital gemäß § 30 Absatz 1 
DBB Deutsche Bundesbank Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
DBP Deutsche Bundespost EK56 Vollbelastetes verwendbares Eigenkapital 
DBW Die Betriebswirtschaft gemäß § 30 Absatz 1 Nummer 1 desKörpcr-
DcpG Depotgesetz schaftsteuergesetzes 
ders. derselbe enth. enthaltend 
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft ErbSt Erbschaftsteuer 
LVII Verzeichnis der Abkürzungen LV1II 
ErbStG Erbschaftsteucrgcsctz GcwStG 
ERE Europäische Rechnungseinheit GcwStR 
erg. ergänzt(e) gez. 
Erg.h. Ergänzungsheft gez.BI. 
crkl. erklärend, erklärt G G 
Erl. Erlaß, Erläuterungen ) ggf. 
eri. erläuternd, erläutert G H S 
Ersch., ersch. Erscheinung, erscheint, erschienen G K R 
erw. erweitert(e) G K V 
ESt Einkommensteuer G m b H 
EStDV Einkommensteuer-Durchführungsverord- G m b H G 
nung GmbHRdsch. 
EStG Einkommensteuergesetz GoA 
EStR Einkommensteuerrichtlinien 
etc. et cetera Goß 
e. Y. eingetragener Verein 
evtl. eventuell G o R 
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
F. Folge GoS 
f. (ff.) folgende Seite(n) 
FA, FÄ Finanzamt, Finanzämter GrESt 
Faks. Faksimile GrEStG 
FAnpG Finanzanpassungsgesetz GrSt 
FArch Finanz-Archiv GrStG 
FAS Financial Accounting Standard G T A 
FASB Financial Accounting Standards Board GuV 
(USA) GVB1. 
FB Fortschrittliche Betriebsführung GWB 
Festg. Festgabe G W G 
Fcstschr. Festschrift 
FG Finanzgericht H . 
FGG Gesetz über die Angelegenheit der freiwilli- h. A. 
gen Gerichtsbarkeit Habilschr. 
FG/IdW Fachgutachten des IdW H B 
Fin. Ex. Financial Executive Handb. 
FN Fachnachrichten des IdW (internes Mittci- Hbd 
lungsblatt) H B R 
fortgef. fortgeführt HdJ 
fortges. fortgesetzt 
Forts. Fortsetzung HdSt 
FR Finanz-Rundschau HDSW 
FU Freie Universität 
Fu E Forschung und Entwicklung 
G Gesetz 
GAV Gewinnabführungsvertrag 
GBäAS Gesetz für Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit H d W 1 
GBl . Gesetzblatt 
G B M Handbook of German Business Manage-
ment, hrsg. von E. Grochla, E. Gaugier, H . H d W 2 
E. Büschgen, K. Chmielewicz, A. G . Coe-
nenberg, W. Kern, R. Köhler, H . Meffert, 
M . Schweitzer, N . Szyperski,W. Wittmann, H d W W 
K. v. Wysocki, Stuttgart u.a. 1989 
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
GdV Gesamtverband der deutschen Versiche-
rungswirtschaft 
Geb. Geburtstag H FA 
gedr. gedruckt 
GEFIU Gesellschaft für Finanzwirtschaft in der H G B 
Untcrnehmcnsführung e. V. H G r G 
Gen. Genossenschaft hist. 
GcnG Genossenschaftsgesetz h. L. 
Getr.Pag. Getrennte Paginierung h . M . 
GcwESt Gewerbeertragsteuer H R 
GewKSt Gewerbekapitalstcuer H R A 
GcwO Gewerbeordnung H R C A 
GcwSt Gewerbesteuer Hrsg. 

























Gesetz für technische Arbeitsmittel 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Gesetz- und Verordnungsblatt 









Harvard Business Review 
Handbuch des Jahresabschlusses in Einzel-
darstellungen 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften 
Handwörterbuch der Sozialwisscnschaften, 
hrsg. v. E. v. Beckerath, C. Brinkmann, E. 
Gutenberg, G. Haberler, H . Jecht, W. Jöhr, 
F. Lütge, A. Predöhl, R. Schaedcr,W. 
Schmidt-Rimplcr, W. Weber, L. v. Wiese, 
Stuttgart/Tübingen/Göttingen, 1956-65 
Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, 
hrsg. v. K. HaxundT. Wessels, 1. Aufl . , 
Köln/Opladen 1958-59 
Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, 
hrsg. v. K. HaxundT. Wessels, ! Aufl . , 
Köln/Opladen 1966 
Handwörterbuch der Wirtschaftswissen-
schaft, hrsg. v. W. Albers, E. Born, E. Dürr, 
H . Hesse, A. Kraft, H . Lampen, K. Rose, 
H . H . R u p p , H . Scherf,K. Schmidt, W. 
Wittmann, Stuttgart u. a. 1977-82 
Hauptfachausschuß des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e. V. 
Handelsgesetzbuch 
Haushaltsgrundsätzegcsetz 




Human Resource Accounting 
Human Resource Cost Accounting 
Herausgeber 
herausgegeben 
LIX Verzeichnis der Abkürzungen LX 
H R V Handelsrcgistcrverordnung i.c.S. im eigentlichen Sinn, im engeren Sinn 
H R V A Human Resource Value Accounting IFAC International Federation of Accountants 
Hs.(Hss.) Handschrift(en) Ifo Institut für Wirtschaftsforschung 
hs. handschriftlich IHK Industrie- und Handelskammer 
H V Hauptversammlung IKR Industrickontenrahmen des Bundesverban-
Hw. Handwörterbuch des der deutschen Industrie 
H W A Handwörterbuch der Absatzwirtschaft, i . L in Liquidation 
hrsg. v. B. Tietz, Stuttgart 1974 III. Illustration, Illustrator 
H W B 1 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, ill. illustriert 
hrsg. v. H . Nicklisch, 1. Aufl., Stuttgart Impr. Imprimerie 
1926-28 Ind. Lab. Rei. R. Industrial and Labor Relation Review 
H W B 2 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Ind. Man. R Industrial Management Review 
hrsg. v. H . Nicklisch, 2. Aufl., Stuttgart Ind.Rcl.J. Industrial Relations Journal 
1938-39 Inf. Die Information über Steuer und Wirtschaft 
H W B 3 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, inkl. inklusive 
hrsg. v. H . Seibschab und K. Schwantag, insb. insbesondere 
3. Aufl., Stuttgart 1957-62 intern. international 
H W B 4 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Int.JAcc. The International Journal of Accountanq' 
hrsg. v. E. Grochla und W. Wittmann, lntrod. Introduction 
4. Aufl., Stuttgart 1974-76 InvZulG Investitionszulagengesetz 
H W F Handwörterbuch der Finanzwirtschaft, 10 Industrielle Organisation 
HWFÜ 
hrsg. v. H . G . Büschgen, Stuttgart 1976 i.S. im Sinne 
Handwörterbuch der Führung, hrsg. v. A. i.S.d. im Sinne der 
Kieser, G . Reber und R. Wunderer, Stutt- i.S.v. im Sinne von 
gart 1987 i .V.m. in Verbindung mit 
H W O 1 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. i . w.S. im weiteren Sinn 
E. Grochla, 1. Aufl., Stuttgart 1969 J Journal 
H W O 2 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. JAcc Journal of Accountancy 
E. Grochla, 2. Aufl., Stuttgart 1980 JAcc. Res. Journal of Accounting Research 
H W O 3 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. jährl. jährlich 
E. Frese, 3. Aufl., Stuttgart 1992 Jb. Jahrbuch 
HWÖ Handwörterbuch der Öffentlichen Betriebs- Jb.f.N.u.Stat. Jahrbücher für Nationalökonomie und Stati-
wirtschaft, hrsg. v. K. Chmielewicz, P. Eich- stik 
horn, Stuttgart 1989 Jb. f.Sozwiss. Jahrbuch für Sozialwissenschaften 
H W P 1 Handwörterbuch des Personalwesens, hrsg. JBus. Journal of Business 
v. E. Gaugier, Stuttgart 1975 JEThcory Journal of Economic Theory 
H W P 2 Handwörterbuch des Personalwesens, hrsg. JfB Journal für Betriebswirtschaft 
v. E. Gaugier und W. Weber, 2. Aufl., Stutt- JFin. The Journal of Finance 
gart JFin.Qu.int. Anal. Journal of Financial and Quantitative Analy-
HWPlan Handwörterbuch der Planung, hrsg. von N. sis 
Szyperski mit Unterstützung von Li. Jahrgang 
Winand, Stuttgart 1989 Jh. Jahrhundert 
HWProd Handwörterbuch der Produktionswirt- Jlnd.Eng. The Journal of Industrial Engineering 
schaft, hrsg. v. W. Kern, Stuttgart 1979 JPol.E The Journal of Political Economy 
H W R ' Handwörterbuch des Rechnungswesens, Jr. Junior 
hrsg. v. E. Kosiol, 1. Aufl., Stuttgart 1970 KAG Kommunalabgabegesetz 
H W R 2 Handwörterbuch des Rechnungswesens, K A G G Gesetz über Kapitalanlagegcscllschaften 
hrsg. v. E. Kosiol, K. Chmielewicz und KapESt Kapitalcrtragsteuer 
M . Schweitzer, 2. Aufl., Stuttgart 1981 KapErhG Kapitalerhöhungsgesetz 
HWRev Handwörterbuch der Revision, hrsg. v. A. Kat.,kat. Katalog, katalogisieren 
G. Coenenberg und K. v. Wysocki, Stuttgart kaufm. kaufmännisch, -e, -er, es 
1983 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
HypbG Hypothekenbankgesetz Kfz Kraftfahrzeug 
i.allg. im allgemeinen KG Kommanditgesellschaft 
IAA International Accounting Association KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien 
IAS International Accounting Standard KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Vcr-
IASC International Accounting Standards Com- waltungsvereinfachung 
mittee KHBV Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
IBM-Nachr. IBM-Nachrichten KO Konkursordnung 
IBMSvst.J. IBM Systems Journal Komm. Kommentator, Kommentar 
IBZ I nternationalcr betriebswi rtschaftli ch er KostO Kostenordnung 
Zeitschriftenreport KRP Kostenrechnungs-Praxis 
ICRA International Center for Research in KSt Körperschaftstcuer 
Accounting KStDV Körperschaftsteuer-Durchführungsverord-
i.d.Fass. in der Fassung nung 
i .d.R. in der Regel KStG Körperschaftsteuergesetz 
i.d.S. in diesem Sinne KStR Körperschaftsteucr-Richtlinien 
IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch- Kt. Karte(n) 
land e.V. KVSt Kapitalvcrkehrsteuer 
LXI Verzeichnis der Abkürzungen LXII 
KVStG Kapitalverkehrsteuergesetz O E C D Organization for Economic Cooperation 
KWG Kreditwesengesetz and Development 
LAG Lastenausgleichsgesetz OEEC Organization for European Economic 
LFB liquiditätsmäßig-finanzieller Bereich Cooperation 
lfd. laufend(en) OFD Oberfinanzdirektion 
Lfg. Lieferung o.g. oben genannt 
LG Landgericht O G H Oberster Gerichtshof (Köln) 
L H O Landeshaushaltsordnung O H G offene Handelsgesellschaft 
Lit., lit. Literatur, literarisch o.J. ohneJahr 
LkR Lexikon des kaufmännischen Rechnungs- O L G Oberlandesgericht 
wesens o.O. ohne Ort 
Losebls. Loseblattsammlung O.O.U.J. ohne Ort und Jahr 
L R H Landesrechnungshof OR Operations Research 
LRP Long Range Planning Org. Organisation 
LSBÖ Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund Orig. Original 
der Selbstkosten bei Bauleistungen... O R Q Operations Research Quarterly 
(1940) ORSA Operations Research Society of America 
LSÖ Leitsätze für die Preisermittlung der Selbst- o.V. ohne Verfasser 
kosten (1938) ÖVD Öffentliche Verwaltung und Datenverarbei-
LSP Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund tung 
von Selbstkosten ( 1953) O V G Oberverwaltungsgericht 
LSP-Bau Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
von Selbstkosten (LSP-Bau; 1972) P pagina, page 
LSt Lohnsteuer p.a. per annum 
LStDV Lohnsteuer-Durchführungsverordnung PE Process Engineering 
LStR Lohnsteuer-Richtlinien PI. Plan 
LZB Landcszentralbank Praef. Praefatio 
Man. Int. R. Management International Review PSQ Political Science Quarterly 
Man. Rev. Managerial Review PublG Publizitätsgesetz 
Man. Sc. Management Science QJE Quarterly Journal of Economics 
Masch.-Sehr. Maschinenschrift R. Reihe 
(oder Masch. ) RA Rechtsanwalt 
Masch, vervielf. Maschinenschrift, vervielfältigt RAG Reichsarbeitsgericht 
Math. Mathematik, mathematic(s) Rat. Rationalisierung 
m.a.W. mit anderen Worten rd. rund 
MB1. Ministerialblatt RdA Recht der Arbeit 
M i n . Minuten RDMan. R & D Management 
M i o . Millionen R D O Rechnungswesen, Datentechnik, Organisa-
Mitarb. Mitarbeit(er) tion 
MitbestG Mitbestimmungsgesetz Rdschr. Rundschreiben 
mitget. mitgeteilt Ref. Referat(e) 
Mitt. Mitteilung REFA Verband für Arbeitsstudien e.V. 
MittBI. Mitteilungsblatt RefE Referentenentwurf 
Mitw. Mitwirkung REFA-Nachr. REFA-Nachrichten 
MI Management International (später: Mana- Reg. Register 
gement International Review) RegE Regicrungsentwurf 
M r d . Milliarde(n) Repr. Reprint 
Ms.(Mss. ) Manuskript e) resp. respektive 
m . w . N . mit weiteren Nachweisen REStat. The Review of Economics and Statistics 
MWSt Mehrwertsteuer REStud. Review of Economics Studies 
N A Sonderausschuß Neues Aktienrecht des rev. revidiert, revised 
IDW R F H Reichsfinanzhof 
N A C A National Association of Cost Accountants RG Reichsgericht 
Nachdr. Nachdruck RGBl . Reichsgesetzblatt 
Nachw. Nachwort RGewO Reichsgewerbeordnung 
Nav. Res. Log. Q Naval Research Logistics Quarterly R G H Reichsgerichtshof 
N B Neue Betriebswirtschaft R G Z Amtliche Sammlung der Entscheidungen 
Ncudr. Neudruck des Reichsgerichts in Zivilsachen 
n.F. neue Fassung R H O Reichshaushaltsordnung 
N . F . Neue Folge RIRO Revue Française d'Informatique et de 
NJW Neue Juristische Wochenschrift Recherche Operationelle 
N o . numero, number RKW Rationalisierungs-Kuratorium der Deut-
Nouv.cd. Nouvelle édition schen Wirtschaft e. V. 
N . R . Neue Reihe RKW-Nachr. Kurznachrichten des Rationalisierungs-
Nr. Nummer Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft e. V. 
N R W Nordrhein-Westfalen RL Richtlinie 
N.S . New series, Nouvelle série R M Reichsmark 
N W B Neue Wirtschaftsbriefe RMB1. Reichsministerialblatt 
ÖB Der Österreichische Betriebswirt R O H G Reichsoberhandelsgericht 
LXIII Verzeichnis der Abkürzungen LXIV 
ROI Return on Investment 
Rspr. Rechtsprechung 
RStBl. Reichssteuerblatt 
RVO Richtlinien für die Preisbildung bei öffentli-
chen Aufträgen (1938) 
S. Seite 
s. siehe 
s. a. siehe auch 
SABI Sonderausschuß Bilanzrichtlinicn-Gesctz 
des IDW 
sc. science, scientific 
SchG Scheckgesetz 
Schlagw. Schlagwort, Schlagwörter 
s.d. siehe dort 
SEC Securities and Exchange Commission 
Ser. Serie, Series 
Slg. Sammlung 
SNA System of National Accounts 
s. o. siehe oben 
soc. social, society 
sog. sogenannter, -e, -es 
soz. sozial, -e, -er 
Sp. Spalte(n) 
SparPG Sparprämiengesetz 
SPI Strategie Planning Institute 
SpkG Sparkassengcsetz 
s.S. siehe Seite(n) 
SSAP Statement of Standard Accounting Practice 
St Stellungnahme (insbesondere im Zusam-
menhang mit den einzelnen Fachausschüs-
sen des IDW 
StÄndG Steueränderungsgesetz 
StAnpG Steueranpassungsgesetz 
Stat.H. Statistische Hefte 
Stat. Jahrb. Statistisches Jahrbuch 
StB Steuerberater, Steucrbilanz 
StBp Die steuerliche Betriebsprüfung 
StBv Steuerbevollmächtigtc(r) 
StGB Strafgesetzbuch 
StKapErhG Steuerliches Kapitalcrhöhungsgcsctz 
StuW Steuer und Wirtschaft 
s. u. siehe unten, siehe weiter unten 
Suppl. Supplement 
syst. systematisch 




T D M Tausend D M 
TOB technisch-organisatorischer Bereich 
Trad. Traduction 
T U Technische Universität 
T V G Tarifvertragsgesetz 
Tz. Textziffer 
u. a. und andere; unter anderem 
u. ä. und ähnliche, -es 
u. a. m. und andere(s) mehr 
Übers., übers. Übersetzung, Übersetzer, übersetzt 
übertr. übertragen 
udgl. und dergleichen 
u.d.T. unter dem Titel 
u. E. unseres Erachtens 
U . E. C. Union Européenne des Experts Comptables 
Economiques et Financiers 
Ufo Unternehmensforschung 
umgearb. umgearbeitet 
u. Mitarb. v. unter Mitarbeit von 
u. Mitw. v. unter Mitwirkung von 
UmwG Umwandlungsgcsetz 
UmwStG Umwandlungs-Steuergcsetz 










usw. und so weiter 
U V N G Unfallversichcrungs-Ncurcgelungsgesetz 
u. W. unseres Wissens 
U W G Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
v. vom, von 
v. a. vor allem 
VAG Versicherungsaufsichtsgesetz 
vBP vereidigter Buchprüfer 
v. Chr. vor Christus 
VDI Verein Deutscher Ingenicure 
V D M A Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbaues 
VEB Volkseigener Betrieb 












Verz., verz. Verzeichnis, verzeichnet 
VGA Verdeckte Gewinnausschüttung 
vgl. vergleiche 
v . H . vom(n) Hundert 
VC) Verordnung 
VOB Verdingungsordnung für Baiileistungrn 
V O L Verdingungsordnung für Leistungen - aus-
genommen Bauleistungen 
Vol . , vol. volume 
vollst, umgearb. vollständig umgearbeitet 
Vorb. Vorbemerkung 
Vorr. Vorrede, Vorredner 
Vorw. Vorwort 
VPöA Verordnung über die Preise bei öffentlichen 
Aufträgen 
VPöA-Bau Verordnung über die Preise bei öffentlichen 






v.T. vom(n) Tausend 
VuT Verkehr und Technik 




W G G Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (Gesetz 
über die Gemeinnützigkeit im Wohnungs-
wesen) 
W G G D V Verordnung zur Durchführung des WGG 
W H U Wissenschaftliche Hochschule 
LXV Verzeichnis der Abkürzungen LXVI 
WIST Wirtschaftswissenschaftliches Studium ZfK 
W1SU Das Wirtschaftsstudium Z f N 
WP Das Wertpapier; Wirtschaftsprüfer ZfR 
WTG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ZfSt 
W T H 1985/86 Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1985/86, 
hrsg. vom IDW, 9. Aufl., Düsseldorf Z G R 
1985-86 
Wpg Die Wirtschaftsprüfung Z H R 
\VPr Der Wirtschaftsprüfer 
WTO Wirtschaftsprüferordnung Ziff. 
WSI Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches ZIR 
Institut des DGB Zit . , zit. 
WStrG Wirtschaftsstrafgesetz zo 
W U Wirtschaftsuniversität ZögU 
W Z G Warenzeichengesetz 
Z Zeitschrift ZonRFG 
Zb. Zentralblatt 
z.B. zum Beispiel Z O R 
Zeichn. Zeichnung ZPO 
ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaft zsgest. 
ZfbF Zeitschrift für betriebswirtschaftliche z.T. 
Forschung ZVEI 
ZfBh Zeitschrift für Buchhaltung 
ZfD Zeitschrift für Datenverarbeitung Z V G 
ZfhF Zeitschrift für handelswissenschaftliche 
Forschung ZWF 
ZfHuP Zeitschrift für Handciswissenschaft und zzgl. 
-praxis z.Zt. 
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 
Zeitschrift für Nationalökonomie 
Zeitschrift für das gesamte Rechnungswesen 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissen-
schaft 
Zeitschrift für Unternehmens- und Gescll-
schaftsrecht 
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 
und Wirtschaftsrecht 
Ziffer 
Zeitschrift für Interne Revision 
Zitat, zitieren 
Zeitschrift für Organisation 
Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirt-
schaftliche Unternehmen 
Gesetz zur Förderung des Zonenrandgebie-
tes 




Zentralverband der elektrotechnischen 
Industrie 
Gesetz über Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung 
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fahren; IV. Abschreibungswirkungen. 
L Begriff, Aufgaben und Ursachen 
von Abschreibungen 
1. Begriff der Abschreibung 
Unter Abschreibungen versteht man die Erfassung 
und Verrechnung der Wertminderung wirtschaftlicher 
Güter. In der pagatorischen Rechnung gehören sie 
zum Aufwand (—• Aufwand und Ertrag), in der kalku-
latorischen sind sie Kosten. Sie werden vor allem für 
mehrperiodig genutzte Güter wie Anlagen verrechnet, 
können aber auch bei anderen Gütern wie Stoffen, 
Forderungen u. ä. auftreten. 
2. Grundlegende Aufgaben von Abschreibungen 
Abschreibungen geben an, wie sich der Wert eines 
Gutes in einem Zeitraum oder durch eine bestimmte 
Tätigkeit verringert hat. Damit dienen sie der Bewer-
tung und der Ermittlung des Erfolgs einer Abrech-
nungsperiode oder einer Entscheidungsalternativc. In 
Periodenerfolgsrechnungen gibt die Abschreibung die 
einer Periode zuzurechnende Wertminderung des 
jeweiligen Gutes an. Ihre Höhe wird durch die Zweck-
setzung bestimmt, welche mit der —• Erfolgsrech-
nung verfolgt wird. Sie kann z. B. in der handelsrecht-
lichen Ausschüttungs- und Informationsregelung 
(—* Handelsbilanz) oder in der steuerlichen Fest-
legung der Bemessungsgrundlage (—• Steuerbilanz) 
bestehen. Auf die Bestimmung des Wertes von Ent-
scheidungsalternativen ist vor allem die wertmäßige 
Erfassung des Einsatzes von Gebrauchsgütern in der 
Kostenplanung und -kontrolle gerichtet. 
Daneben werden Abschreibungen auch als Instru-
ment der Wirtschaftspolitik genutzt. Durch die Einräu-
mung günstiger Abschreibungsmöglichkeiten sollen 
Anreize für eine verstärkte wirtschaftliche Betätigung 
z. B. in bestimmten Investitionen oder in struktur-
schwachen Gebieten geboten werden. 
3. Ursachen von Abschreibungen 
Neben den mit der Abschreibung verfolgten Aufgaben 
sind die Ursachen der Wertminderung für die Art und 
Höhe der Abschreibungen bestimmend. Sie können 
Verbrauchs-, zeitlich oder wirtschaftlich bedingt sein. 
Verbrauchsbedingt ist der Verschleiß in Form eines 
körperlichen Wertverzehrs. Er kann durch einen 
Gütcrcinsatz (Gebrauchsverschleiß) oder allein natür-
liche Ursachen bewirkt sein (Ruheverschleiß). Zu ihm 
rechnen auch der Abbau von Stoffvorkommen (Sub-
stanzverringerung) sowie der unvorhersehbare Kata-
strophenverschleiß. Zeitlich bedingte Ursachen erge-
ben sich aus dem Ablauf der Frist zur Nutzung eines 
Gutes. Bei ihnen ist die Wertminderung darauf zurück-
zuführen, daß der Gütervorrat nach der Frist erschöpft 
ist. Beispiele sind insbesondere der Ablauf von Miet-
und Pachtverträgen, Schutzrechten und Konzessio-
nen. Wirtschaftlich bedingte Ursachen vermindern 
unmittelbar den Wert des Gutes. Sie sind auf Änderun-
gen am Markt zurückzuführen, die sich beispielsweise 
aus technischem Fortschritt, Nachfrageverschiebun-
gen, Preissenkungen u ä. ergeben. 
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Abb. 1: Überblick über die wichtigsten Abschreibungsarten 
IL Abschreibungsarten 
1. Überblick 
Abschreibungen lassen sich bei allen Bestandsgütern 
vornehmen, bei denen Wertminderungen auftreten 
(vgl. Abb. 1). Nach dem jeweils betroffenen Gut 
unterscheidet man entsprechend der Bilanzgliederung 
die Abschreibung von Anlagegütern (Immaterielle, 
Sach- und Finanzanlagen) und von Umlaufgütern 
(z. B. Vorräte, Forderungen, Wertpapiere u. a.). 
Neben der Einzelabschreibung besteht auch die 
Möglichkeit von Gruppenabschreibungen, wenn 
mehrere Güter einer Gattung zusammengefaßt sind. 
Buchungstechnisch kann direkt oder indirekt abge-
schrieben werden. Im direkten Fall wird der Wert des 
Gutes unmittelbar verringert. Dagegen wird bei indi-
rekter Abschreibung dem Wert auf der Aktivseite eine 
Wertberichtigung als Korrekturposten auf der Passiv-
seite gegenüber gestellt. Die Möglichkeiten dieser 
Abschreibungsform sind im Handelsrecht auf Nicht-
Kapitalgesellschaften beschränkt. 
Wertminderungen können auf kontinuierliche Vor-
gänge wie den planmäßigen Gütereinsatz oder auf 
diskontinuierliche Ereignisse wie Katastrophen oder 
Preiseinbrüche zurückzuführen sein. Dementspre-
chend trennt man zwischen regelmäßigen und unre-
gelmäßigen Abschreibungen. Nur die ersteren lassen 
sich nach einem Plan vollziehen. 
Nach den drei Systemen zur Ermittlung von Peri-
odengewinnen sind handelsrechtliche, steuerrechtli-
che und kalkulatorische Abschreibungen zu trennen. 
Handelsrechtliche Abschreibungen werden in der 
Finanzbuchhaltung für den Jahresabschluß vorgenom-
men. Sie gehen als Aufwand in die Gewinn- und 
Verlustrechnung ein und bestimmen den Wertansatz 
der Güter in der Handelsbilanz. Die Vorschriften der 
steuerlichen Gewinnermittlung führen zu steuerrecht-
lichen Abschreibungen. Als kalkulatorisch bezeichnet 
man die in der Kostenrechnung vorgenommenen 
Abschreibungen. 
2. Handelsrechtliche Abschreibungen 
Das Handelsrecht kennt zwei Abschreibungsarten: 
planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. 
Planmäßige Abschreibungen können nach § 253 II 
HGB nur auf Güter des Anlagevermögens mit zeitlich 
begrenzter Nutzung vorgenommen werden. Der 
Abschreibungsplan muß angeben, wie die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten auf die Jahre der vor-
aussichtlichen Nutzung verteilt werden. Durch das 
Gesetz ist somit eine „Verteilungsabschreibung" vor-
geschrieben, deren Summe die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten nicht überschreiten darf. Jedoch 
ist es zulässig, einen vorsichtig geschätzten Liquida-
tionswert zu berücksichtigen. Für die Bestimmung der 
Nutzungsdauer und die Verteilung der Abschreibungs-
summe sind die -^Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und Bilanzierung maßgebend. Aus 
ihnen ergibt sich, daß die Verteilung dem Nutzungs-
verlauf nicht offensichtlich widersprechen und sich 
nicht am Gewinnverlauf orientieren darf. 
Außerplanmäßige Abschreibungen geben die zum 
jeweiligen Stichtag zu berücksichtigende Wertminde-
rung wieder. Sie können nach § 253 II Satz 3 und III 
sowohl bei Gütern des Anlage- als auch des Umlauf-
vermögens vorgenommen werden. Entsprechend 
dem gemilderten Niederstwertprinzip' kann beim 
Anlagevermögen nach § 253 II Satz 3 HGB auf den 
am Abschlußstichtag niedrigeren beizulegenden Wert 
sowie nach § 254 HGB auf einen steuerrechtlich zuläs-
sigen niedrigeren Wert abgeschrieben werden. Ist die 
Wertminderung voraussichtlich von Dauer, so muß 
auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrie-
ben werden. Insoweit geht das gemilderte in ein stren-
ges Niederstwertprinzip über. Für das Umlaufvermö-
gen ist nach S 253 III HGB im Hinblick auf einen 
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niedrigeren Börsen- oder Marktpreis bzw. - wenn 
diese nicht feststellbar sind - auf den am Abschluß-
stichtag beizulegenden Wert das ,strenge Niederst-
wertprinzip1 anzuwenden. Rechnet man (im Laufe der 
nächsten 2 Jahre) mit Wertminderungen, so darf eine 
Abschreibung als Verlustantizipation vorgenommen 
werden. Ferner gilt wie beim Anlagevermögen nach 
§ 254 HGB ein gemildertes Niederstwertprinzip für 
steuerrechtlich zulässige niedrigere Werte. 
Fallen die Gründe für eine außerplanmäßige 
Abschreibung weg, ist nach § 280 HGB bei Kapital-
gesellschaften eine Wertaufholung vorzunehmen. Sie 
darf im Anlagevermögen den sich bei planmäßiger 
Abschreibung ergebenden Wert nicht übersteigen. 
Beim Umlaufvermögen ist eine Beibehaltung des nied-
rigeren Wertes wegen § 280 II HGB und des steuerlich 
bestehenden Zuschreibungswahlrechts nach § 6 I 
EStG möglich. 
3. Steuerrechtliche Abschreibungen 
Den planmäßigen Abschreibungen entsprechen im 
Steuerrecht die Absetzung für Abnutzung (AfA) nach 
§ 7 I Satz 1-3 EStG und die Absetzung für Substanz-
verringerung (AfS) nach § 7 VI EStG. 
Letztere ist bei Gewinnungsbetrieben (z. B. Berg-
bau) anzuwenden. Die Bestimmung der Nutzungsdau-
er und des Abschreibungsverfahrens sind im Steuer-
recht wesentlich stärker eingeschränkt als im Handels-
recht. So gibt es Tabellen der Finanzverwaltung (AfA-
Tabellen) für die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
von Anlagegütern. Von diesen kann (nur) in begründe-
ten Fällen abgewichen werden. Bei Gebäuden ist die 
Nutzungsdauer in § 7 EStG IV, V und Va gesetzlich 
festgelegt. Als Abschreibungsverfahren der AfA und 
AfS sieht S 7 EStG I und VI die gleichmäßige Vertei-
lung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf 
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ( — lineare 
Abschreibung) als Regelfall vor. Bei beweglichen 
Gütern des Anlagevermögens kann auch nach Maßga-
be der Leistung abgeschrieben werden, wenn dies 
wirtschaftlich begründet und der Leistungsumfang 
nachweisbar ist. Ferner kann hier eine Abschreibung 
in fallenden Jahresbeträgen mit einem unveränderli-
chen Prozentsatz vom Restbuchwert ( = geometrisch-
degressive Abschreibung) vorgenommen werden. 
Diese darf jedoch das Dreifache der linearen Abschrei-
bung und den Höchstsatz von 30% nicht übersteigen. 
Den außerplanmäßigen Abschreibungen entspre-
chen im Steuerrecht die Absetzung für außergewöhn-
liche technische oder wirtschaftliche Abnutzung 
(AfaA) nach § 7 I Satz 5 EStG, die Teilwertabschrei-
bung nach § 6 I EStG und verschiedene Sonderab-
schreibungen. Während die AfaA bei allen Einkunfts-
arten zulässig ist, können Teilwertabschreibungen 
lediglich im Fall einer Gewinnermittlung über den 
Vermögensvergleich nach § 4 I bzw. § 5 EStG vorge-
nommen werden. Die AfaA darf nicht neben einer 
degressiven Abschreibung angewandt werden. Der 
Teilwert ist ein spezifischer Wertansatz des Steuer-
rechts. Nach § 6 I Punkt 1 Satz 3 entspricht er dem 
„Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im 
Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirt-
schaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon auszuge-
hen, daß der Erwerber den Betrieb fortführt/' Es 
handelt sich also um einen ertragsabhängigen Wert, 
der eine Aufteilung eines von einem fiktiven Käufer 
angesetzten Gesamtwertes auf die einzelnen Güter 
erfordert. Da sich ein solcher Wert praktisch kaum 
ermitteln läßt, gelten verschiedene Teilwertvermutun-
gen, die den üblichen Bewertungsregeln entsprechen. 
Sie können jedoch von dem Steuerpflichtigen - z. B. 
aufgrund von gesunkenen Wiederbeschaffungskosten 
oder Verkaufspreisen, Nachfrageänderungen, techni-
schem Veralten, Fehlinvestitionen u. ä. - widerlegt 
werden. 
Sonderabschreibungen sind in verschiedenen 
Gesetzen insb. aus sozial- und wirtschaftspolitischen 
Gründen zugelassen. Beispiele sind erhöhte Absetzun-
gen zur Förderung von Wohneigentum nach § 7b 
EStG, nach dem Berlinförderungsgesctz oder für Inve-
stitionen in Forschung und Entwicklung nach § 82 d 
EStDV. Geringwertige Wirtschaftsgüter, die abnutz-
bar und einer selbständigen Nutzung fähig sind, kön-
nen im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben werden, 
wenn ihre Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
(ohne USt) DM 800 - nicht übersteigen. 
4. Kalkulatorische Abschreibungen 
In der Kosten- und Leistungsrechnung werden andere 
Rechnungsziele als in der handels- und steuerrechtli-
chen Bilanzierung verfolgt. Deshalb berechnet man in 
ihr eigenständige kalkulatorische Abschreibungen. 
Deren Ansatz ist - soweit sie nicht in die Handels-
oder Steuerbilanz eingehen - keinen rechtlichen 
Bedingungen unterworfen, sondern richtet sich allein 
nach den mit der Kosten- und Leistungsrechnung 
verfolgten Dokumentarions-, Planungs-, Steuerungs-
und Kontrollzwecken. Kalkulatorische Abschreibun-
gen setzt man aber nur für die Wertminderungabnutz-
barer Gebrauchsgüter (Potentialfaktoren) an, da die 
Kosten für Verbrauchsgüter unmittelbar über die 
Bewertung der Einsatzmengen erfaßt werden und kein 
Wertzusammenhang zwischen den Beständen aufein-
anderfolgender Perioden herzustellen ist. An die Stelle 
der unregelmäßigen Abschreibungen treten in der 
Kosten- und Leistungsrechnung kalkulatorische Wag-
niskosten z. B. für ein Anlagen-, Bestände- oder Debi-
torenwagnis. Üblicherweise schreibt man vom Wie-
derbeschaffungswert ab, um die jeweils geltenden 
Kosten zu erfassen. 
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///. Abschreibungsverfahren 
Verfahren zur Bestimmung der Abschreibung benötigt 
man für die planmäßigen Abschreibungen im Han-
delsrecht, die AfA und AfS im Steuerrecht sowie die 
kalkulatorischen Abschreibungen. Ihre maßgeblichen 
Komponenten sind die Abschreibungsbasis, der 
Abschreibungszeitraum und das Berechnungsverfah-
ren. Je nach deren Ausgestaltung gelangt man zu unter-
schiedlichen Abschreibungsverfahren. 
1. Abschreibungsbasis 
Abschreibungsbasis ist der Ausgangsbetrag, aus dem 
die Abschreibung berechnet wird. In der Regel 
schreibt man entweder von den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten oder von den Wiederbeschaf-
fungskosten ab. Erstere bilden im Handels- und Steu-
errecht die Abschreibungsbasis. Sie umfassen alle Auf-
wendungen z. B. für Transport, Montage usw., um ein 
Anlagegut in einen betriebsbereiten Zustand zu verset-
zen und können ggf. um einen Restwert vermindert 
werden. Für die in der Kosten- und Leistungsrechnung 
üblicherweise angesetzten Wiederbeschaffungskosten 
werden die erwarteten künftigen Ersatzpreise oder 
Tagespreise angesetzt. 
2. Abschreibungszeitraum 
Der tatsächliche Abschreibungszeitraum wird durch 
das Ausscheiden des Gutes aus der Unternehmung 
bestimmt. Seine im Abschreibungsplan zugrunde-
gelcgte Ausprägung hängt vor allem von der erwarte-
ten Nutzungsdauer ab. Dabei ist nicht die technische, 
sondern die von der Unternehmung festzulegende 
wirtschaftliche Nutzungsdauer maßgebend. Als Alter-
nativen zur Bestimmung des Abschreibungszeitraums 
bieten sich die erwartete Nutzungsdauer, die betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer und die über eine Opti-
mierung bestimmte Nutzungsdauer an. 
Das Handelsrecht enthält keine direkten Vorschrif-
ten über die Bestimmung des Abschreibungszeit-
raums. Er muß den Goß entsprechen, aus denen auf 
einen eher vorsichtigen Ansatz geschlossen werden 
kann. Das Steuerrecht geht von der betriebsgewöhnli-
chen Nutzungsdauer aus. Durch die Verwendung von 
AfA-Tabellen soll die Verwendung ungerechtfertigter 
Ansätze durch den Steuerpflichtigen verhindert wer-
den. 
Eine Optimierung der wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer kann mit Entscheidungsmodellen erreicht wer-
den, wie sie in der Investitionsrechnung (—• Investi-
tionsplanung) entwickelt worden sind. In diesen geht 
man von einer Funktion aus, welche die Abhängigkeit 
einer mehrperiodigen Erfolgszielgröße von der Nut-
zungsdauer T wiedergibt. Durch ihre Ableitung nach T 
läßt sich die optimale Nutzungsdauer bestimmen. Als 
relevante Größen werden dabei neben dem Anschaf-
fungswert die mit dem Gebrauchsgut erzielbaren Ein-
zahlungen, die zu seinem Betreiben notwendigen lau-
fenden Auszahlungen - z. B. für Betriebsstoffe, War-
tung, Instandhaltung usw. - sowie ggf. ein Liquida-
tionserlös berücksichtigt. Eine derartige Nutzungs-
daueroptimierung kann in der Kosten- und Leistungs-
rechnung zugrunde gelegt werden. Für die Handels-
bilanz kann sie Bedeutung erlangen, wenn sich die 
Unternehmung nach den Modellergcbnissen richtet. 
Eine weitere Verfeinerung der Abschreibungsver-
fahren wird durch die Berücksichtigung von Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen für die Nutzungsdauern 
erreicht. Legt man die aus ihnen berechneten Erwar-
tungswerte oder die Verteilung selbst der Abschrei-
bungsbestimmung zugrunde, kommt man zu probabi-
listischen Abschreibungsverfahren (vgl. Buchner 
1974). 
3. Berechnungsverfahren 
Neben Abschreibungsbasis und -Zeitraum benötigt 
man ein Verfahren, mit dem die planmäßigen 
Abschreibungsbeträge aus der Abschreibungsbasis für 
den Abschreibungszeitraum berechnet werden. Am 
stärksten verbreitet sind Verfahren, welche die 
Abschreibungsbasis auf den Abschreibungszeitraum 
verteilen. Die Summe der Abschreibungsbeträge 
ergibt dann die Abschreibungsbasis, d. h. im allgemei-
nen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (ggf. 
abzüglich Restwert). Jedoch sind auch Verfahren mög-
lich, welche die Veränderung einer Zielgröße (z. B. 
des Kapitalwerts) durch den Einsatz des jeweiligen 
Anlagegutes erfassen. 
a) Verteilungsverfahren 
Bei den Verteilungsverfahren verwendet man die Zeit 
oder die Leistung als Bezugsgrößc, nach der die 
Abschreibungsbasis verteilt wird (vgl. hierzu Abb. 2). 
(Î) Zeitabschreibungen 
Betrachtet man die Zeit als Maßstab der Abnutzung 
und als Bezugsgröße der Verteilung, erhält man Zeit-
abschreibungen. Bei der linearen Abschreibung wird 
die Abschreibungsbasis gleichmäßig auf die Jahre der 
Nutzung verteilt. Zur Berechnung des Abschreibungs-
betrags ar für die Periode t ist die Abschreibungsbasis 
A (ggf. vermindert um einen Liquidationserlös L) 
durch die geplante Nutzungsdauer T zu dividieren: 
at = A/T bzw. at = (A-L)/T. 
Demgegenüber nimmt der Abschreibungsbetrag bei 
degressiver Abschreibung über die Zeit hinweg ab. Sie 
weist einen nichtlinearen Verlauf auf. Im Falle einer 
geometrisch-degressiven Abschreibung ist der Rest-
buchwert jeweils um einen konstanten Prozentsatz zu 
verringern. Dessen Höhe p ergibt sich aus der Nut-
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Periode Lineare Geometrisch degressive Abschreibung Arithmetisch-degres- Leistungsabschreibung 
Abschreibung Ohne Wechsel Mit Wechsel sive (digitale) 
Abschreibung 
t a( Bt at B, 3, B, 3, Bt xt at B, 
1 20000 80000 30000 70000 30000 70000 33333 66667 15000 25000 75000 
2 20000 60000 21000 49000 21000 49000 26667 40000 21000 35000 40000 
3 20000 40000 14700 34300 16333 32667 20000 20000 9000 15000 25000 
4 20000 20000 10290 24010 16333 16334 13333 6667 12000 20000 5000 
5 20000 0 7203 16807 16334 0 6667 0 3000 5000 0 
a, = Abschreibungsbetrag in Periode t Annahmen: Anschaffungskosten: 100000 DM 
Bt = Buchwert am Ende von Periode t Nutzungsdauer: 5 Jahre 
x, = Leistungsabgabe in Periode t Gesamtes Leistungspotential: 60000 km 
Abb. 2: Beispiel zu den wichtigsten Verteilungsverfahren der Abschreibung 
zungsdauer T, den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten A und dem Liquidationserlös L entsprechend 
der Beziehung 
P = l o o t / L / Ä . 
Gebräuchlich ist auch ein Übergang von der geome-
trisch-degressiven auf die lineare Abschreibung, wenn 
die periodischen Abschreibungsbeträge der geome-
trisch-degressiven kleiner als die der linearen 
Abschreibung vom Restbuchwert werden. 
Bei der arithmetisch-degressiven Form nehmen die 
Abschreibungen jeweils um den gleichen Betrag ab. In 
diese Klasse gehört die digitale Abschreibung. Bei ihr 
entspricht der Abschreibungsbetrag der letzten Peri-
ode ay zugleich der Abschreibungsdifferenz zwischen 
den aufeinanderfolgenden Perioden. Er läßt sich wie 
folgt aus der Abschreibungsbasis A und der Nutzungs-
dauer T berechnen: 
* T = V Z i . 
j - l 
Bei der progressiven Abschreibung steigen die 
Abschreibungsbeträge an. Ein solcher Verlauf läßt sich 
durch Umkehrung der degressiven Verfahren errei-
chen. 
(2) Leistungsabschreibungen 
Verwendet man die Leistungsabgabe oder die Inan-
spruchnahme als Bezugsgröße der Abschreibungsbe-
messung, so gelangt man zu einer sog. Leistungsab-
schreibung. Diese Bezugsgröße muß in Form von 
Maschinenstunden, gefahrenen km o. ä. meßbar sein. 
Die zeitliche Nutzungsdauer hängt hier von der 
geschätzten wirtschaftlichen Gesamtleistung Y ab. Die 
Abschreibung at einer Periode t errechnet sich ent-
sprechend dem Anteil der Periodenleistung yt an der 
Gesamtleistung Y aus der Abschreibungsbasis A: 
at = A -yA 
b) Zieländerungsverfahren 
Nach der investitionstheoretischen Konzeption wird 
die Änderung eines mehrperiodigen Ziels, die durch 
den Einsatz eines Anlagegutes bewirkt wird, als 
Abschreibung interpretiert. Üblicherweise verwendet 
man als Zielgröße den Ertragswert. 
Bei diesen Verfahren werden also nicht die vergan-
genen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. 
ein Wiederbeschaffungswert des Anlagegutes auf die 
Perioden verteilt. Vielmehr geht man von den zukünf-
tigen Zahlungen aus. Maßgebend ist nicht allein der 
Wert des Anlagegutes, sondern die durch den Einsatz 
dieses Gutes bewirkten Zahlungen, zu denen die Zah-
lungen für seinen künftigen Ersatz gehören können. 
Ertragswertabschreibungen beruhen auf einem völ-
lig anderen Konzept als die Verteilungsverfahren. Mit 
ihnen wird die Verknüpfung zu einer längerfristigen 
Planung hergestellt. 
( Î) Ertragswertabschreibung bei einmaliger 
Investition 
Betrachtet man lediglich den einmaligen Lebenszyklus 
eines Anlagegutes, so ergibt sich sein Ertragswert EWt 
zum jeweiligen Zeitpunkt t bei einer Verzinsung 
q = 1 -f i aus der Summe der auf t abdiskontierten 
Zahlungsüberschüsse Ü t bis zum Nutzungsdauer-
ende T: 
F.W t= V ( ) s . q - s + . 
s = t+ 1 
Die Ertragswertabschreibung EWAt ist gleich der Dif-
ferenz zwischen den Ertragswerten aufeinanderfol-
gender Perioden: 
EWAt = EW t _i - EWt 
= Z Ü s - q " s - y Ü s . q - + l 
s=t s=t+l 
= Ü t - i - E W r _ , . 
Es läßt sich zeigen, daß sie der Differenz zwischen dem 
Zahlungsüberschuß Ü t und dem sog. ökonomischen 
Gewinn entspricht. Maßgebend für ihre Höhe sind 
der Verlauf der Zahlungsüberschüsse Ü t und der Zins-
satz i. Da die Anlage nicht ersetzt wird, hat die 
Anschaffungsauszahlung keinen Einfluß auf die 
Abschreibung. 
Diskontiert man alle Zahlungen mit dem internen 
Zinssatz ab, so ist die Summe über die Ertragswertab-
schreibungen aller Perioden gleich der Abschreibungs-
basis A, weil der Ertragswert zum Zeitpunkt t = 0 
gleich Null ist. Verwendet man dagegen (entspre-
chend der Kapitalwertrechnung) einen anderen Kal-
kulationszinsfuß, dann weicht die Summe der 
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Periode Einmalige Investition Unendliche Investitionskette 
t o, EW, EWA, c-EWA, t EW, EWA, 
c = 0.825 
1 54000 79944 41272 34048 1 135816 38558 
2 42000 46338 33606 27724 2 105823 29993 
3 30000 21203 25135 20736 3 85296 20527 
4 18000 5430 15773 13012 4 75231 10065 
5 6000 0 5430 4480 4,38 74374 857 
Kapitalwert 21216 74374 
Abschreibungssumme 121216 100000 100000 
EW, = Ertragswert am Ende von Periode t Annahmen: Anschaffungskosten: 100000 DM 
EWA- = Ertragswertabschreibung in Periode t Nutzungsdauer: bei einmaliger Investition 5 Jahre, bei unendlicher Investitionskette 4,38 Jahre 
Zinssatz: i = 0,105 
Ü, =60000 - 12000 • (t-~) 
Abb. 3: Beispiel für Ertrags wertabschreibungen 
Abschreibungen von A ab. Um dennoch eine Gleich-
heit zu erzeugen, kann man die Abschreibungen mit 
einem konstanten Faktor c multiplizieren, welcher die 
Bedingung 
T 
2 > EWA t = A 
erfüllt. 
(2) Ertragswertabschreibung bei unendlicher identi-
scher Investitionskette 
In der Realität wird man ein Anlagegut meist am Ende 
seiner Nutzungsdauer durch ein neues mit entspre-
chenden Leistungen ersetzen. Soweit keine genaueren 
Informationen vorliegen, kann die Annahme eines 
identischen Ersatzes als erste Näherung unterstellt 
werden. Gilt dies für alle Ersatzzeitpunkte, so gelangt 
man zu einer unendlichen identischen Investitionsket-
te. Werden die Anlagen einer solchen Kette mit ihrer 
im Hinblick auf den Kapitalwert optimalen Nutzungs-
dauer eingesetzt, so ist der Kapitalwert K an den 
Anschaffungs- bzw. Ersatzzeitpunkt t = 0, T, 2T usw. 
stets gleich hoch. Unmittelbar danach steigt er jeweils 
auf den Wert K + A, um bis zum Ersatzzeitpunkt wie-
der auf K abzufallen. Die Veränderung des Kapitalwer-
tes im Zeitablauf K t - K t _ {(bzw. dKt/dt) stellt eben-
falls eine Ertragswertabschreibung dar. Bei ihr ist die 
Summe der Periodenabschreibungen unabhängig vom 
Zinssatz gleich A (bzw. A — L). Der Abschreibungsver-
lauf richtet sich nach dem Verlauf der Periodenüber-
schüsse Ü t. Die Anschaffungsauszahlungen beeinflus-
sen die Abschreibung über den Anlagenersatz, jedoch 
nur zusammen mit den anderen Zahlungen für Pro-
dukterlöse, Instandhaltung und Liquidationserlös. 
ZV. Abschreibungswirkungen 
1. Informationswirkungen 
Abschreibungen gehen in die handels- und steuer-
rechtliche sowie die kalkulatorische Periodenerfolgs-
rechnung ein. Damit informieren sie über bestimmte 
Komponenten des Erfolgs und beeinflussen dessen 
ausgewiesene Höhe. Die Art ihrer Informationswir-
kung hängt in der externen Rechnungslegung vor 
allem von der Interpretierbarkeit der Daten ab. Wegen 
der größeren Wahlrechte insb. in bezug auf die Schät-
zung der Nutzungsdauern und die Abschreibungsver-
fahren sind die Angaben in der Handelsbilanz weniger 
eindeutig als in der Steuerbilanz. Jedoch sind bei ihr 
die gewählten Abschreibungsverfahren sowie deren 
Änderung nach § 284 II HGB im Rahmen des Berichts 
über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im 
Anhang anzugeben. 
Die kalkulatorische Periodenerfolgsrechnung ver-
langt eine Zurechnung längerfristig nutzbarer Güter 
auf die Perioden. Hierfür verwendet man in der 
Kosten- und Leistungsrechnung i. d. R. ebenfalls Ver-
teilungsverfahren mit den Wiederbeschaffungskosten 
als Abschreibungsbasis. Die Aufteilung in fixe und 
variable Abschreibungen wirkt sich über die Bestands-
bewertung auf die Höhe des Periodenerfolgs aus. 
Durch den Ansatz von Ertragswertabschreibungen 
könnte die Verbindung zu einem übergeordneten 
mehrperiodigen Erfolgsziel hergestellt werden. Eine 
derartige Übertragung investitionstheoretischer Kon-
zepte auf die kalkulatorische Periodenerfolgsermitt-
lung ist aber bisher noch nicht näher untersucht wor-
den. 
2. Finanzierungswirkungen 
Abschreibungen wirken sich in mehrfacher Hinsicht 
auf die Finanzierungsmöglichkeiten der Unterneh-
mung aus. Dies gilt vor allem für die handels- und 
steuerrechtlichen Abschreibungen, über die mit 
Kosten- und Leistungsinformationen getroffenen Ent-
scheidungen in geringerem Umfang ggf. auch für kal-
kulatorische Abschreibungen. 
a) Gewinnabhängige Zahlungen 
Eine unmittelbare Wirkung auf die Liquidität ergibt 
sich aus den gewinnabhängigen Zahlungen der Unter-
nehmung für die Ausschüttung an Anteilseigner und 
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für Steuern. Soweit Abschreibungen den Gewinn ver-
ringern, senken sie diese Zahlungen und erhöhen 
damit die Liquidität. Dem steht i. d. R. in späteren 
Perioden ein entsprechend höherer Gewinnausweis 
gegenüber. Das Verhältnis zwischen der gegenwärtig 
positiven und der zukünftig negativen Liquiditätswir-
kung hängt von der jeweiligen —• Gewinnverwen-
dung und den Steuersätzen (insb. bei progressivem 
Tarif) ab. 
b) Kapitalbeschaffung 
Nicht eindeutig geklärt sind die Fragen, inwieweit 
Jahresabschlußinformationen das Verhalten von Anle-
gern (Coenenberg 1990) und die Bilanzstruktur die 
Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten der Unterneh-
mung beeinflussen. Soweit sich die Höhe des ausge-
wiesenen Gewinns auf diese Entscheidungen aus-
wirkt, mindern Abschreibungen die Möglichkeit zur 
Beschaffung finanzieller Mittel. 
c) Kapitalfreisetzungs- und -erweiterungseffekt 
Wenn Abschreibungen über die Einnahmen zurück-
fließen und für Einsatzgüter verrechnet werden, die 
erst in späteren Perioden wieder zu beschaffen sind, 
stehen sie für andere Finanzierungszwecke zur Verfü-
gung. Während dieses Zeitraums wird das in dem 
Einsatzgut gebundene Kapital freigesetzt. Verwendet 
man die Mittel zur Investition in gleichartige Anlagen, 
kommt es zu einer Erweiterung der ( Perioden-)Kapazi-
tät durch Selbstfinanzierung. Man kann modellmäßig 
zeigen, daß dieser Kapazitätserweiterungseffekt unter 
bestimmten Annahmen (z. ß. sofortige Reinvestition 
der Abschreibungen, Teilbarkeit der Anlagen usw.) 
bei linearer Abschreibung fast bis zu einer Verdoppe-
lung der Periodenkapazität führen kann. Daraus ist 
jedoch nicht auf eine besonders günstige Finanzie-
rungsmöglichkeit zu schließen. Dies wird erkennbar, 
wenn man die Finanzierung der Ausgangsinvestition 
in die Betrachtung einbezieht {Schneider 1990). Der 
Kapazitätserweiterungseffekt bringt die Möglichkeit 
der Selbstfinanzierung zum Ausdruck. Diese muß mit 
anderen Anlagemöglichkeiten verglichen werden. 
3. Wirkungen auf die Planung 
a) Abschreibungen in der Investitionsplanung 
In die mehrperiodigen Verfahren der Investitionsrech-
nunggehen nur Zahlungen und keine Abschreibungen 
ein. Jedoch werden Abschreibungen für die —• Inve-
stitionsplanung bedeutsam, wenn der Kapitalwert 
nach Steuern die Zielgröße bildet. Da die Abschrei-
bungen die Höhe der gewinnabhängigen Steuerzah-
lungen beeinflussen, kann sich die Vorteilhaftigkeit 
von Investitionen nach Steuern anders als vor Steuern 
erweisen. Mit dieser Möglichkeit ist um so eher zu 
rechnen, je stärker die Abschreibungen von der 
Ertragswertabschreibung abweichen (Wagner/Dir-
rigl 1980). 
b) Abschreibungen in der Kostenplanung 
Für die Bestimmung planungsrelevanter Informatio-
nen wird die Aufteilung der Abschreibungen in fixe 
und variable Anteile zu einem zentralen Problem. Bei 
den von der Kosten- und Leistungsrechnung betrach-
teten kurzfristigen Entscheidungen sind i. d. R. nur 
die variablen oder nutzungsabhängigen Abschreibun-
gen als relevante Größen zu berücksichtigen. Nähe-
rungsverfahren zur Kostenaufspaltung von Abschrei-
bungen gehen von der Frage aus, ob der Gebrauchs-
oder der Zeitverschleiß die Nutzungsdauer bestimmt 
(vgl. Kilger 1988). 
Mit dem investitionstheoretischen Ansatz der 
Kostenrechnung ist eine konzeptionell begründete 
Bestimmung der nutzungsabhängigen Abschreibun-
gen möglich geworden (Kistner/Luhmer 1981; Küp-
per 1984; Küpper 1985 a). Er beinhaltet eine Aufspal-
tung der Ertragswertabschreibungen für unendliche 
identische Investitionsketten. Maßgeblich ist dabei, 
daß man die Abhängigkeit der laufenden Anlagenzah-
lungen für Betriebsstoffe, Wartung, Instandhaltung 
u. ä. von der Periodenbeschäftigung y, der kumulier-
ten Beschäftigung Y und dem Anlagenalter t kennt. 
Sind ferner die Bestimmungsgrößen der Erlöse sowie 
der Anschaffungskosten und der Liquidationserlösc 
bekannt, so läßt sich die Funktion des Kapitalwerts K t 
bestimmen. Deren Ableitung nach der Zeit liefert die 
Gesamtabschreibung. Wenn alle Zahlungen z. B. von 
den genannten drei Variablen abhängen, gilt die Funk-
tion 
Kr = f(y,Y, t). 
Bei gegebener Planbeschäftigung y = y erhält man 
dann über das totale Differential die Aufteilung in 
zeitabhängige (fixe) und nutzungsabhängige (variable) 
Abschreibungen: 
dt et oX 
Kosteninformationen benötigt man insbesondere für 
Entscheidungen über das Produktionsprogramm, 
Zusatzaufträge, Eigenfertigung oder Fremdbezug und 
die Preispolitik. Man kann zeigen, daß mit dem investi-
tionstheoretischen Konzept die Abschreibungen 
berechnet werden können, die auch bei kurzfristigen 
Entscheidungen zu einer zumindest näherungsweisen 
Erreichung des mehrperiodigen Ziels führen (Küpper 
1985 b). Zugleich wird erkennbar, daß traditionelle 
Ansätze der Kostenrechnung aus ihm als Grenzwerte 
für vereinfachende Bedingungen herleitbar sind. 
Dabei zeigt sich, daß Vollkosteninformationen häufig 
als Näherungswerte im Hinblick auf längerfristige Pla-
nungsprobleme wie z. B. die Bestimmung längerfristi-
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gcr Preisuntergrenzen interpretierbar sind. Daher lie-
fert der investitionstheoretische Ansatz Kriterien für 
eine Beurteilung der anderen Abschreibungsverfahren 
in einer planungsorientierten Kosten- und Leistungs-
rechnung. 
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Activity-Based Costing —• Prozeßkostenrechnung 
Adressaten 
Thomas Schildbach/Michael Feldhoff 
[s. a.: Bilanz; Bilanzanalyse; Bilanzpolitik; Control-
ling; Geschäftsbericht; Publizität; Rechnungswe-
sen.] 
/. Internes und externes Rechnungswesen; II. Die 
Adressaten des internen Rechnungswesens; III. Die 
Adressaten des externen Rechnungswesens. 
L Internes und externes Rechnungswesen 
Nach dem Kriterium des Adressatenkreises läßt sich 
das betriebliche —• Rechnungswesen zunächst in ein 
internes Rechnungswesen, das sich primär an Unter-
nehmensinterne richtet, und in ein externes Rech-
nungswesen, das sich primär an Unternehmensexter-
ne richtet, einteilen. 
II. Die Adressaten des internen Rechnungs-
wesens 
Das interne Rechnungswesen, zu dem die —• Kosten-
rechnung, die —» Buchhaltung, die Statistik, die Pla-
nungsrechnungen und die verschiedenen Rechnungen 
im Rahmen des —* Controlling gezählt werden, ist 
Teil des umfassenden Informationssystems der Unter-
nehmung (Berthel 1975) und dient neben der Doku-
mentation insbesondere der —+Planung und der 
—*• Kontrolle. Bezogen auf Planungsrechnungen, in 
denen im Hinblick auf Entscheidungen künftige Fol-
gen möglicher Handlungen durchgerechnet werden, 
gibt es zwei Adressatengruppen: erstens die Abteilun-
gen, die diese Rechnungen erstellen, und zweitens die 
Empfänger der Rechnungen. Dabei können die Erstel-
lcr Stabsstellen, Linienstcllen oder die Unternehmens-
leitung selbst sein (Coenenberg 1980). Das —* Rech-
nungswesen muß ihnen die Grundlagen für ihre Pla-
nungen etwa im Bereich der Investitionen (—* Investi-
tionsplanung), des Absatzes (—• Absatzcontrolling) 
oder der Produktion (—• Fertigungscontrolling) lie-
fern. Empfänger von Planungsrechnungen sind die 
ausführenden Stellen und - soweit sie nicht selbst 
geplant hat - die Unternehmensleitung. 
Abteilungen, die Kontrollrechnungen erstellen 
(—»Interne Revision, -^Controlling, Unterneh-
mensleitung), benötigen aktuelle Informationen über 
das vergangene Unternehmensgeschehen und mög-
lichst auch Pläne oder Sollgrößen, damit unerwartete 
Entwicklungen rasch aufgedeckt und auf ihre Ursa-
chen untersucht werden können. Soweit sie nicht 
selbst Abhilfemaßnahmen ergreifen können, müssen 
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